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Ivan Kurniawan. J500100086. 2014. Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan 
Kadar Gula Darah Postprandial pada Anggota Kepolisian Resor 
Karanganyar. 
LatarBelakang: Obesitas merupakan timbunan abnormal dari jaringan lemak 
berlebih di bawah kulit. Obesitas disebabkan karena intake makanan dengan 
jumlah yang lebih besar daripada penggunanya sebagai energi bagi tubuh 
(Guyton,2008). Obesitas merupakan faktor risiko utama terjadinya DM. Obesitas 
dapat membuat sel tidak sensitif terhadap insulin (resisten insulin). Insulin 
berperan meningkatkan ambilan glukosa di banyak sel dan dengan cara ini juga 
mengatur metabolisme karbohidrat, sehingga jika terjadi resistensi insulin oleh 
sel, maka akan mengakibatkan kadar gula darah postprandial mengalami 
peningkatan. 
TujuanPenelitian: Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan 
kadar gula darah postprandial pada anggota di Kepolisian Resor Karanganyar. 
MetodePenelitan: Observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Subjek dalam penelitian berjumlah 70 sampel. Instrumen yang digunakan adalah 
microtoise dan timbangan berat badan untuk mengukur indeks massa tubuh, serta 
larutan gula 75gram sebagai pembebanan gula darah 2 jam. 
Hasil:  Karakteristik pasien sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu 
sebanyak 62 sampel (88,6%). Terbanyak pada kelompok umur 51 tahun (27,1%). 
Sebagian besar sampel menunjukkan IMT normal (40%). Sampel dengan kadar 
gula darah post prandial meningkat sebanyak (48,6%) dan sampel pada kadar gula 
darah postprandial pada kategori normal (51,4%). Analisis stastistik menunjukkan 
ada hubungan antara IMT dengan kadar gula darah postprandial dengan nilai p 
0,016 (p< 0,05). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan signifikan indeks massa tubuh dengan kadar 
gula darah post prandial pada anggota Kepolisian Resor Karanganyar. 










Ivan Kurniawan.J500100086.2014. Relationship of Body Mass Index with 
Postprandial Blood Sugar Levels in Karanganyar Police Member. 
 
Background : Obesity is an abnormal accumulation of excess fat tissue in the 
lower body. Obesity is caused due to intake of food by a larger amount than its as 
energy for the body (Guyton, 2008). Obesity is a major risk factor for diabetes 
mellitus. Obesity can make cells insensitive to insulin (insulin resistance). Insulin 
acts increase glucose uptake in many cells and in this way also regulate the 
metabolism of carbohydrates, so if there is insulin resistance by the cell, it will 
result in postprandial blood sugar levels increase. 
 
Objective : to determine the relationship of body mass index with postprandial 
blood sugar levels in the member Karanganyar Police. 
 
Methods : Observational analytic cross sectional. Subjects in the study were 70 
samples. The instrument used was microtoise and weight scales to measure body 
mass index, as well as the loading solution 75gram sugar blood sugar 2 hours. 
 
Results : Characteristics of patients most of the male sex as many as 62 samples 
(88.6%). Highest in the age group 51 years (27.1%). Most of the samples showed 
a normal BMI (40%). Samples with post prandial blood sugar levels increased by 
(48.6%) and the sample on postprandial blood sugar levels in the normal category 
(51.4%). Statistical analysis showed no association between BMI and postprandial 
blood sugar levels with a p-value of 0.016 (p <0.05). 
 
Conclusion : There is a significant association with body mass index post 
prandial blood sugar levels in Karanganyar Police members. 
 
Key word :. Body Mass Index, Postprandial Blood Sugar, Obesity 
 
 
